
























































































































































































































































































































































































































































































































































































て，有限責任中間法人（2 条 2 号，第 2 章），無













































































































































































































































































































































は 令 和 2 年 12 月 9 日，施 行 は 令 和 3 年 6 月 9
日と発表されている（内閣府・NPOホームペー
ジ「特定非営利活動促進法の一部を改正する法
律【 概 要 】」（https://www.npo-homepage.go.jp/




















































































19） ア メ リ カ 連 邦 最 高 裁 判 所（theU.S.Supreme

























































































































































































阪南論集　社会科学編 Vol. 56 No. 2
社団は営利法人（株式会社等）とする（我妻栄『新
訂民法総則』（昭和43年，岩波書店）［142］［144］，












































判昭和39年10月15日民集18 巻 8 号1671頁，最



































































































































86号〉施行日の平成18年 5 月 1 日をもって廃止
〈会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する




























































































 （2020年12月 2 日掲載決定）
NPO法の組織法的検証の必要性・前編
無断転載禁止 Page:16 
